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結構，一是 V1+NP1 物+過+NP2 人+V2，如例（1）： 
（1）做乜賣弄風情過我看？ 
當中的過字作為與格介詞，有給予之義。 
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《二荷花史》出現 10「過」例，句子結構 V1+（NP1 物）過+NP2 人+
（V2）與《花箋記》相同，惟《花箋記》中「過」字前主要是言說動詞，而在




































































































原因 1. 言說動詞影響 
與 2. 兼多個語法功能 
3. 木魚書格律限制 
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過字屬於完成體。同註 9，頁 77。 
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魚的給予句是 V1 +過/與+NP 人+V2 的結構，楊敬宇和鄧小琴等都注意到粵語語
法特點受到木魚書字數和格律的限制，有可能因為木魚書七言的字數和結構要
求而能成為與格介詞。15余靄芹曾指出「過」是早期用法，後來逐漸被「俾」字
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  工具標記 
   畀用 
 被動標記 
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只在 2008年 5月 8 日於慶祝《方言》創刊 30 周年學術研討會上宣讀，而未有出版，故我們無































                                                     












結構都是 NP1+畀 NP2+VP：在工具句中，NP2 作為無生命的工具；在被動句
中，NP2 會與 NP1 的位置顛倒，改變了施事者和受事者的關係，加上無生名詞
放在句子的最前面，動作和行為只能受制於有生名詞，形成「非自願允讓」的
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畀 NP2+VP，理解它們的用法和語法功能很大程度上取決於 NP1 和 NP2 的施事
和受事關係：如果 NP1 是施事，則句子具有允許 NP2 擁有某物或做某事的語義
條件；如果句子的主語 NP1 處於「非自願允許」的狀態，施事的能動性就會減
弱，NP1 對句子的 VP 失去控制能力，就會由施事者變為受事者，因著施事和
受事關係的改變，就為使動用法發展成被動用法帶來了語義和句法條件。 
另外，在《二荷花史》「畀」和「被」同樣有被動標記的功能，但在現今粵
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